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3Alkusanat Förord
Tämän julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa 
kuukausittain suoritettavaan työvoimatvedusteluun. 
Työvoimätiedustelu uudistettiin menetelmältään ja 
sisällö ltään vuonna 1976, josta lähtien myös vuosi- 
tilastoa on alettu julkaista Suomen v ira llisen  t i ­
laston sarjassa. Vanhan työvoimätiedustelun tuloksia 
on julkaistu vuosilta 1959-1975 (Tilastotiedotuksia 
TY). Ne ovat ilmestyneet myös yhteen julkaisuun 
koottuina aikasarjoina sarjassa T ila s to llis ia  
tie-donantoja (Nro 61).
Uppgifterna i denna Publikation baserar sig pä den 
arbetskraftsenkät som mänatligen utförs vid Statis­
tikcentralen. Arbetskraftsenkätens metodik och inne- 
h l l l  ändrades 1976, varefter även ärsstatistiken 
publiceras i Serien Finlands o ff ic ie l la  Statistik. 
Den tid i gare arbetskraftsenkätens resultat frän ären 
1959-1975 finns publiperade i serien Statistisk rap- 
port (TY), resultaten har även publicerats samman- 
ställda t i l i  tidsserier i Serien Statistiska medde- 
landen (Nr 61).
Postikyselynä suoritettu työvoimatiedustelu muutet­
t i in  vuoden 1983 alusta haastattelututkimukseksi.
Den arbetskraftsenkät, som har gjorts per post, änd­
rades t i l i  intervju-undersökning frän och med början 
av 1983.
Aineiston käsittelyä ja tilaston laadintaa on johta­
nut vs. aktuaari Hannu Siitonen. Bearbetningen av materialet och utarbetandet av 
Statistiken har le tts av stf. aktuarie Hannu 
Siitonen.
Helsingissa, Tilastokeskuksessa syyskuussa 1983 Helsingfors, Statistikcentralen i September 1983
Olavi E. Niitamo
Jorma Hyppölä
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8Johdanto
Työvoimatiedustelun vuositilasto 1982 sisältää t i ­
lastotietoja työikäisen väestön työhön osallistuvuu­
desta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työpanok­
sesta. Tiedot on saatu kuukausittain suoritettavan 
työvoimatiedustelun avulla.
Tä'ssä julkaisussa esitetään viimeiset postitieduste­
luun perustuvat keskeisimmät tulokset, jo ita voidaan 
verrata aikaisemmin julkaistuih in. Vuoden 1983 alus­
ta alkaen Tilastokeskuksen työvoimatilaston luvut 
perustuvat haastattelemalla suoritettuun työvoima­
tutkimukseen.
Vuoden 1983 tiedonkeruun uudistuksen yhteydessä kuu­
kausittainen työvoimatiedustelu ja syksyisin haas­
tattelemalla suoritettu työvoimatutkimus yhdiste­
tään, jo llo in  sekä otos että viiteajankohta ovat 
samoja. Yhdistetyssä työvoimatutkimuksessa on kuu­
kausittain tehtävä perusosa ja syys-joulukuussa t ie ­
tosisällö ltään laajennettu vuosi osa.
Uudistuksen johdosta vuosien 1976-82 tietoja ei voi­
da verrata vuoden 1983 tie to ih in . Jotta jonkinlainen 
aikasarjatarkastelu o lis i mahdollista, julkaistaan 
tässä joitakin vuoden 1983 tutkimuksen tasolle kor­
jattuja sarjoja vuosilta 1976-82. Korjattuja lukuja 
julkaistaan myöhemmin lisää.
Työvoimatiedustelun menetelmää ja tulosten luotetta­
vuutta vuosina 1976-1982 on selvitetty erillisessä 
tilastotiedotuksessa "Uudistettu työvoimatiedustelu" 
(TY 1976:20) sekä mm. vuosijulkaisussa "Työvoimatie­
dustelu 1981" (Suomen virallinen tilasto  XL:6).
Työvoimatiedustelun yhteydessä tulostettavista tau­
lu ista on julkaistu yksityiskohtainen luettelo muis- 
tiosarjassa (Muistio 1977:41). Tämän vuositilaston 
ulkopuolelle jäävistä työvoimatiedustelun tuloksista 
mainittakoon tila s to t työvoiman koulutus- ja ammat­
tirakenteesta, v irta tila sto t, keskeiset tulokset yk- 
sivuotisikäluokituksella 15-19 ja 60-64 vuotiaiden 
ikäryhmistä sekä seutukaava-alueittaiset taulut. Osa 
näistä tila s to is ta  julkaistaan omina julkaisuinaan, 
osasta on tiedot saatavissa Tilastokeskuksen työ- 
voi mäti lastotoi mi stosta.
Työvoiman koulutus- ja ammattirakenteesta on ju l­
kaistu t ila s to t vuosilta 1976, 1977 ja 1978 sarjassa 
Tilastotiedotuksia (TY 1978:1, TY 1978:13 ja TY 
1979:9). Vuosilta 1979 ja 1980 on ilmestynyt tila sto  
vain työvoiman koulutusrakenteesta (TY 1980:6 ja TY 
1981:2). V irta tilasto ista  on julkaistu >Työvoimassa 
tapahtuneet siirtymät 1976-1978> (TY 1979:8 sekä 
vastaava t ila s to  vuosilta 1978-1979 (TY 1980:7). 
Viime vuosina näitä t ila sto ja  on jätetty julkaise­
matta, s i l lä  työvoimatiedustelun normaalit virhete-
Inledning
Arbetskraftsenkätens ärsstatistik 1982 innehäller 
statistiska uppgifter om deltagande i arbete, sys- 
selsättning, arbetslöshet och arbetsinsats för be- 
folkningen i arbetsför älder. Uppgifterna har sam- 
lats in med hjälp av en arbetskraftsenkät som utförs 
mänatligen. I denna Publikation framläggs de sista 
viktigaste resultaten som baseras pä postenkät och 
som kan jämföras med t id i gare S tatistik. Frän och 
med början av 1983 uppgörs Statistikcentralens 
arbetskraftsstatistik enligt intervjubaserade ar- 
betskraftsundersökni ngar.
I samband med förnyandet av uppgiftsinsamlingen 
1983 sammansläs den mänadsvisa arbetskraftsenkäten 
och den intervjubaserade arbetskraftsundersökningen 
som gjorts varje höst. Genom sammanslagningen är ur- 
valet och referenstidpunkten samma. Denna arbets­
kraftsundersökni ng omfattar en basdel, som görs 
varje mänad och en mera omfattande ärsdel, som görs 
i september-december.
Pä grund av revideringen kan uppgifterna för 1976-82 
inte jämföras med 1983 ärs uppgifter. För att möj- 
liggöra nägonslags tidsseriegranskning, publiceras 
här vissa serier för ären 1976-82 som reviderats pä 
1983 ärs nivä. Fiera reviderade uppgifter utges se- 
nare.
För arbetskraftsenkätsmetoder, och för resultatens 
t i l l fö r l it l ig h e t  ären 1976-1982 har redogjorts i en 
skild statistisk rapport "Förnyad arbetskraftsenkät" 
(TY 1976:20) samt bl.a. i ärspublikationen "Arbets­
kraftsenkäten 1981" (Finlands o f f ic ie l la  Statistik 
XL:6).
En detaljerad förteckning över a lla  tabeller som be- 
arbetats i samband med den förnyade arbetskraftsen­
käten har publicerats i promemoriaserien (Promemoria 
1977:41). Av de arbetskraftsenkätsresultat som fa l- 
le r utanför denna ärsstatistik kan nämnas S ta tis ti­
ken över arbetskraftens utbildnings- och yrkesstruk- 
tur, flödesstatistiken, de viktigaste resultaten av 
ettärsäldersklassificeringen rörande 15-19 och 60- 
64-äringar samt tabeller enligt regionplaneomräden. 
En del av dessa statistiska uppgifter publiceras i 
skilda publikationer, och för en del finns uppgifter 
att fä hos Statistikcentralens byrä för arbets­
kraftsstatistik.
H i t t i l l s  har S ta tis t ik  över arbetskraftens u tb ild ­
nings- och yrkesstruktur publicerats för ären 1976, 
1977 och 1978 i Serien >Statistisk rapport> (TY 
1978:1, TY 1978:13 och TY 1979:9). För ären 1979 
och 1980 har det endast utkommit S ta tis t ik  över ar­
betskraftens utbildningsstruktur (TY 1980:6 och TY 
1981:2). Inom arbetskraftsenkätens S ta tis t ik  över
9k ijä t kärjistyvät kohtuuttoman suuriksi näissä t i ­
lastoissa.
Työvoimatiedustelua täydentäen on Tilastokeskuksessa 
tuotettu yksityiskohtaisempaa tietoa työvoimasta 
työvoimatutkimuksen avulla, joka vastaa vuodesta 
1983 alkaen vuosi osaa. Työvoimatutkimuksen vuosi osa 
on vuosittainen haastattelututkimus, jonka otos on 
noin 10 000 henkeä. Haastattelut on tehty syys- 
marraskuussa, joten tulokset vastaavat ajankohdal­
taan lähinnä 4. vuosineljänneksen tuloksia työvoi- 
matiedustelussa. Työvoimatutkimusta on tehty vuodes­
ta 1977 alkaen ja s iitä  on tähän mennessä julkaistu 
vuosia 1977-1981 koskevat t ila s to t (Tilastotiedotuk- 
sia TY 1978:27, TY 1979:30, TY 1980:26, TY 1981:28 
ja TY 1982:21). Vuoden 1982 työvoimatutkimus ilmes­
tyy syksyllä 1983.
Työvoimat!edustelun menetelmästä
Työvoi mätiedustelu on otokseen perustuva jatkuva ky­
sely, jossa tiedot kerättiin vuoden 1982 loppuun as­
t i  postitse lähetety illä lomakkeilla ( liite ) .  Lomak­
keella kysytään tie toja henkilön toiminnasta, työ­
paikasta, ammatista, ammattiasemasta, ajankäytöstä, 
työtunneista ja sivutyöpaikasta tiedusteluviikolla 
sekä tietoa normaalista työajasta.
Otoksen koko o li vuonna 1982 neljännesvuodessa 
45 000 henkeä, mutta kato pienentää toimivaa otosta 
n. 30 prosenttia. Neljännesvuosi otos on jaettu kol­
meen erilliseen 15 000 hengen kuukausi otokseen. Pe­
rättäisten kuukausien otoksissa on s iis  aina eri 
henkilöt. Tästä johtuen kuukausitulosten satunnais­
vaihtelu on usein varsin suuri.
Kuukausittain suoritettavassa kyselyssä otoshenki- 
lö i l t ä  tiedustellaan yleensä kuukauden toisen viikon 
tietoja. Viikkotiedot suurennetaan vastaamaan 15-74- 
vuotiasta väestöä. Näin saaduista kuukausiestimaa- 
teista lasketaan neljännesvuosi- ja vuosiestimaatit 
keskiarvoina. Päiviä ja työtunteja koskevat estimaa­
t i t  suurennetaan vastaamaan ko. kuukauden tod e llis ­
ten päivien määrää. Päivä- ja tunti tietojen 
neljännesvuosi- ja vuosiestimaatit lasketaan kuukau- 
siestimaattien summina.
Työvolmatledustelun tuloksista
Postikyselyn suurimpana ongelmana viime vuosina on 
o llu t n. 30 prosentin kato, joka on lisäksi o llut 
vino. Tästä ja mittausvirheistä johtuen postitie­
dusteluun perustuvilla luvu illa  ei pystytty tarpeek­
si luotettavasti kuvaamaan työvoimatilastojen
arbetskraftsflödena har >Arbetskraftsrörli gheten 
áren 1976-1978> (TY 1979:8) samt Statistiken för 
8ren 1978-1979 (TY'1980:7) utkommit (endast p8 fins- 
ka och engelska). Dessa har inte publicerats de se­
ñaste 8ren eftersom arbetskraftsenkätens nórmala 
felfaktorer b lir  omattligt stora i denna Statistik.
För att komplettera arbetskraftsenkäten utarbetas 
vid Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om 
arbetskraften med hjälp av arbetskraftsundersöknin- 
gen, som fr.o.m. 8r 1983 motsvarar ärsdelen. Arbets- 
kraftsundersökningens ärsdel är en intervjuundersök- 
ning som utförs 8rligen. I undersökni ngsurvalet 
ing lr ca 10 000 personer. Intervjuerna görs i 
september-november; med avseende p8 tidpunkten mots­
varar resultaten närmast det fjärde ärskvartalets 
rusel tat i arbetskraftsenkäten. Arbetskraftsunder- 
sökningen har utförts fr.o.m. 1977 och h it t i l ls  har 
S tatistik över ären 1977-1981 publicerats (Statis- 
tisk rapport TY 1978:27, TY 1979:30, TY 1980:26, 
TY 1981:28 och TY 1982:21). Arbetskraftsundersöknin- 
gen för 1982 utkommer hösten 1983.
0m arbetskraftsenkätens metod
Arbetskraftsenkäten är en kontinuerlig förfrSgan som 
baserar sig p8 urval och för vilken uppgifterna ända 
t i l i  slutet av 1982 insamlades med blanketter 
(bilaga) som skickades t i l i  urvalspersonerna. P8 
blanketten frSgas uppgifter om personens verksamhet, 
arbetsplats, yrke, yrkesställning, tidsanvändning, 
arbetstimmar och bisyssla under frSgeveckan samt 
uppgifter om normal arbetstid.
Urvalet omfattade 45 000 personer per kvartal 8r 
1982, men bortfa llet minskar urvalet med ca 30 pro- 
cent. Kvartalsurvalet har indelats i tre skilda m8- 
nadsurval p8 15 000 personer var. Det finns s81edes 
olika personer i urvalen p8 varandra följande m8na- 
der. Därför är mSnadsresultatens slumpvariation ofta 
rätt stör.
M8nadsförfrSgan gäller i allmänhet den andra veckan 
i m8naden. Veckouppgifterna uppräknas att motsvara 
heia den 15-74-8riga befolkningen. Därmed f8s 
m8nadsestimaten. Kvartals- och 8rsestimaten uträknas 
som medeltal av rnSnadsestimaten. Estimaten av utför- 
da arbetsdagar och arbetstimmar uppräknas att mots­
vara det verkliga antalet dagar under ifr8gavarande 
m8nad. Kvartals- och 8rsestimaten av arbetsdagar och 
arbetstimmar uträknas som summan av m8nadsestimaten.
Arbetskraftsenkätens resultat
Under de sanaste 8ren har det stora bortfallet varit 
det största problemet i postenkäten. Bortfallet har 
varit ca 30 procent och även snett. P8 grund av 
detta samt p8 grund av mätfel har de uppgifter som 
baserats p8 postenkäten inte varit t i l lr ä c k lig t
2 128302945 N— 12
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ilmiöaluetta. Virhetekijöiden vähentämiseksi työvoi - 
matiedustelu uudistettiin vuoden 1983 alusta haas­
tattelututkimukseksi, missä kato supistui 4-5 pro­
senttiin (Tilastotiedotus TY 1983:10).
Syksyllä 1982 tehtyjen rinnakkaisten posti- ja haas- 
tattelumittausten perusteella on arvioitu, että 
postitiedustelu on mitannut vuonna 1982
- työ llis ten  määrän n. 100 000 henkeä alhaisemmaksi 
kuin haastattelututkimus (ero on suurin nuorimmis­
sa ja vanhimmissa ikäryhmissä)
- osa-aikatyötä tekevien määrän n. 75 000 henkeä vä­
häisemmäksi ja
- y rittä jien  ja yrittäjäperheenjäsenten määrän n. 
95 000 henkeä pienemmäksi kuin haastattelututkimus.
Työllisten eroa vastaava poikkeama ilmenee myös työ­
voimaan kuulumattomissa. Haastattelututkimuksessa on 
eläkeläisiä vuositasolla 1982 y li 40 000 henkeä vä­
hemmän, opiskelijo ita y li 30 000 ja omaa kotitalout­
ta hoitavia n. 15 000 väheumän kuin postitieduste­
lussa. Työttömien luvuissa ei ole merkittävää eroa 
ri nnakkai smittauksi ssa.
Saman suuntaiseen ja myös samaa suuuruusluokkaa ole­
vaan postitiedustelun virheeseen v iittas ivat jo vuo­
den 1980 väestölaskennan yhteydessä laajennetun työ- 
voimatiedustelun tulokset kuten myös syksyisin haas­
tattelemalla suoritetut työvoimatutkimukset.
Aikasarjakorjaus
Vaikka haastattelututkimuksen tasolle korjattuja lu ­
kuja myös vuodelta 1982 on tämän julkaisun ilmesty­
misen aikoihin jo käytettävissä, julkaistaan nämä 
postitiedustelun tulokset korjaamattomina lähinnä 
aikasarjakäyttöä ajatellen. Julkaisun taulumäärä on 
tosin supistettu aikaisempiin vuosiin verrattuna 
puoleen. Puuttuvista tauluista saa tarvittaessa t ie ­
toja Tilastokeskuksen työvoimatilastotoimistosta.
Parhaillaan aikasarjaa korjataan vastaamaan uudis­
tettua tutkimusta. Keskeiset luvut korjataan vuoden 
1982 osalta kuukausittain, vuosilta 1976-1981 nel­
jänneksittään ja sitä vanhemmista vain joitakin sar­
joja.
t i l l f ö r l i t l ig a  för att användas inom arbetskrafts- 
statistiken. För att minska feifaktorerna förnyades 
arbetskraftsenkäten frSn början av 1983 och den är 
nu en intervjuundersökning, varvid bortfa llet redu- 
cerats t i l i  4-5 procent (Statistisk rapport TY 
1983:10).
P3 basen av de paralle lla post- och intervjumätnin- 
gar som gjordes hösten 1982 har man uppskattat att 
postenkäten 1982 visat att
- antal sysselsatta varit ca 100 000 personer mindre 
än i intervjuundersökningen (skillnaden är störst 
i de yngsta och äldsta äldersgruppernä)
- antalet deltidsarbetande varit ca 75 000 personer 
mindre och
- antalet företagare och företagarfamiljemedlemmar 
varit ca 95 000 personer mindre än i intervjuun- 
dersökni ngen.
Samma skillnad som kan observeras i antalet syssel­
satta gäller även antalet personer som inte t illh ö r  
arbetskraften. Jämfört med postenkäten var antalet 
pensionärer mer än 40 000 mindre i intervjuundersök­
ningen 1982, antalet studerande var 30 000 mindre 
och antalet personer som skötte eget hushäll ca 15
000 mindre. Antalet arbetslösa sk ilje r sig inte 
nämnvärt i de b S d a  undersöknin g a r n a .
Postenkätsfel av denna typ künde redan observeras i 
resultaten av den utvidgade arbetskraftsenkäten som 
gjordes i samband med 1980 ärs folkräkning samt även
1 de intervjubaserade arbetskraftsundersökningarna 
som görs v a r je höst.
Korrigering av tidsserier
Dä denna Publikation utkommer finns det redan upp- 
g ifter för 1982 som korrigerats att motsvara interv- 
juundersökningens uppgifter, men trots detta publi- 
ceras dessa postenkätsresultat okorrigerade närmast 
med tanke p8 användningen av tidsserier. Antalet ta- 
beller har i Publikationen minskats t i l i  hälften 
jämfört med de t id i gare ären. Uppgifterna om de ta- 
beller som saknas kan vid behov erhällas frSn Sta- 
tistikcentralens byrä för arbetskraftsstatistik.
Tidsserien revideras som bäst att motsvara den för- 
nyade undersökningen. De viktigaste uppgifterna för 
1982 korrigeras mänadsvis, för 8ren 1976-81 kvar- 
talsvis och när det gäller äldre uppgifter korrige­
ras endast nSgra serier.
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Työvoimatiedustehissa käytettyjä keskeisten tietojen 
määritelmiä
Työikäinen väestö
Maassa asuva 15—74 -vuotias väestö.
Työvoima
Työllisten ja työttömien summa. Työvoimaan kuulu­
vuus on preferenssijäijestyksessä ensimmäisenä henki­
lön toiminnan laatua määriteltäessä. Esimerkiksi osa­
päivätyössä käyvä perheenemäntä luokitellaan työvoi­
maan kuuluvaksi eikä perheenemännäksi. Samoin 
koululainen, joka lomansa aikana käy työssä tai on 
työttömänä, lasketaan työvoimaan kuuluvaksi tänä 
aikana.
Työlliset
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka laskentaviik- 
kona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai voittoa 
saadakseen tai työskenteli avustavana perheenjäsene­
nä vähintään kolmanneksen alan normaalista työajas­
ta tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työttömät
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko las- 
kentaviikon työtä vailla ja siihen käytettävissä sekä 
etsi sitä tai odotti sovitun työn alkamista tai oli 
työpaikastaan pakkolomalla. Työttömäksi luokitel­
laan myös henkilö, joka oli osan laskentaviikkoa työt­
tömänä ja muun osan viikkoa muualla kuin työssä 
esim. opiskelijana. Työttömyyseläkkeellä olevat lue­
taan myös työttömiksi.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, 
joka ei laskentaviikkona kuulunut työvoimaan. Työ­
voimaan kuulumattomia ovat opiskelijat, asevelvolli­
suutta suorittavat, omaa kotitalouttaan hoitavat, van­
huuseläkkeellä olevat, työkyvyttömät, korko- ja pää­
omatuloilla elävät sekä eräät muut edellisiin luokkiin 
kuulumattomat.
Työvoimaosuus





Luokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluokituk­
seen (Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja no 4, 
Tilastokeskus, Helsinki 1979).
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsen- 
käten
Befolkning i arbetsför aider
I riket bosatt befolkning i áldem 15—74 är.
Arbetskraften
Summan av sysselsatta och arbetslösa. Dä verksamhe- 
tens art för en person definieras, är frágan om veder- 
börande tillhör arbetskraften den första i preferens- 
ordningen. Sä klassificeras t.ex. en halvdagsarbetande 
husmoder säsom tillhörande arbetskraften och inte 
som husmoder. Detsamma gäller för en skolelev som 
under sin semester arbetar eller är arbetslös och under 
denna tid medräknas i arbetskraften.
Sysselsatta
Som sysselsatt klassificeras person som under den 
aktuella perioden minst en dag arbetade för att fä lön 
eller vinst eller som under minst en tredjedel av den 
normala arbetstiden inom branschen arbetade i fa- 
miljemedlems företag eller som var tillfälligt frän- 
varande frän arbetsplatsen.
Arbetslösa
Som arbetslös klassificeras person som för heia frä- 
geveckan var utan arbete och därtill disponibel och 
som sökte arbete eller väntade pä att ett överenskom- 
met arbete skulle böija eller var permitterad frän sin 
arbetsplats. Som arbetslös klassificeras även person 
som under en del av frägeveckan var utan arbete och 
den resterande delen av veckan hade annan verksam- 
het än arbete, t.ex. studerade. Personer med arbets- 
löshetspension räknas även som arbetslösa.
Befolkning som ej hör tili arbetskraften
Person som under den aktuella perioden inte hörde 
tili arbetskraften klassificeras som ej tillhörande ar­
betskraften. Studerande, vämpliktiga, personer som 
sköter eget hushäll, personer som har älderdomspen- 
sion, arbetsförmögna, personer som lever pä ränte- 
och kapitalinkomster samt vissa andra som inte hör 
tili de tidigare gruppema hör ej tili arbetskraften.
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i 
arbetsför älder.
Relativt arbetslöshetstal
De arbetslösas procentuella andel av arbetskraften.
Näringsgren
Klassificeringen basérar sig pä statistikcentralens 
näringsgrensindelning (Näringsgrensindelningen (NI), 
Handböcker no 4, Statistikcentralen, Helsingfors 
1979).
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Työllisen toimiala määritellään sen toimipaikan toi­
mialan mukaan, missä hän laskentaviikkona työsken­
teli. Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala 
määritellään sen toimipaikan mukaan, missä hän työs­
kenteli eniten ko. viikolla. Työttömän toimiala mää­
räytyy hänen työttömyyttä edeltäneen työpaikkansa 
mukaan.
Ammattiasema
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seuraa­
vasti a) Yrittäjät tai itsenäiset ammatinharjoittajat 
b) Palkansaajat, jotka jaetaan edelleen työntekijöi­
hin ja toimihenkilöihin ammatin perusteella (Väestö­
jä asuntolaskennan ammattiluokitus, Tilastokeskus, 
1980) c) Avustavat perheenjäsenet eli perheenjä­
senensä omistamassa yrityksessä työskentelevät. 
Työttömän ammattiasema määräytyy työttömyyttä 
edeltäneen tilanteen mukaan.
Normaali työaika
Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä.
Työssä olleet/työstä poissa olleet
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli työssä 
yhtenäkin päivänä laskentaviikon aikana. Työstä 
poissa olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli poissa 
työstä koko laskentaviikon loman, sairauden tai 
muun syyn vuoksi.
Sivutyötä tehneet
Työllinen, joka pääasiallisen yrittäjä- tai ansiotyön 
lisäksi teki jotain sivutoimista työtä laskentaviikkona, 
luokitellaan sivutyötä tehneeksi.
T yössäoloaste
Työssä olleiden prosenttiosuus kaikista työllisistä.
Ylityöaste
Ylitöitä laskentaviikkona tehneiden työllisten pro­
senttiosuus kaikista työllisistä.
Sivutyöaste
Sivutyötä tehneiden työllisten prosenttiosuus kaikista 
työllisistä.
Työpäivä
Päivä, jonka työllinen on ollut työssä päätyössään. 
Loma- ja vapaapäivät
Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut vapaa­
päivät.
Sairaspäivät
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä oman 
sairautensa takia.
För en sysselsatt definieras näringsgrenen enligt den 
arbetsplats där han/hon arbetade under den aktuella 
Perioden. Om den sysselsatta hade flera arbetsplatser, 
definieras näringsgrenen enligt den arbetsplats där 
han främst arbetade under den aktuella perioden. För 
en arbetslös avgörs näringsgrenen enligt den arbets­
plats som närmast föregick arbetslösheten.
Yrkesställning
De sysselsatta indelas enligt yrkesställning pä följande 
sätt: a) Företagare eller fria yrkesutövare b) Löntaga- 
re, som enligt yrke vidare indelas i arbetare och funk- 
tionärer (Folk- och bostadsräkningens yrkesklassifi- 
cering, Statistikcentralen, 1980) c) Medhjälpande fa- 
miljemedlemmar eller personer som arbetar i familje- 
medlems företag. För en arbetslös bestäms yrkes- 
ställningen enligt förhällandet närmast före arbetslös­
heten.
Normal arbetstid
Den sysselsattas normala arbetstid per vecka i huvud- 
sysslan.
I arbete/fränvarande fran arbetet
Säsom varande i arbete klassificeras sysselsatt som 
varit i arbete under frägeveckan, även öm det bara 
gällt en enda dag. Säsom fränvarande frän arbetet 
klassificeras sysselsatt som varit fränvarande frän 
sitt arbete under heia frägeveckan pä grund av Semes­
ter eller sjukdom eller av annan orsak.
Haft bisyssla
Sysselsatta som utöver sitt huvudsakliga företagar- 
eller förvärvsarbete har haft nägon bisyssla under den 
aktuella perioden.
Relativt arbetsnärvarotal
Andelen personer som varit i arbete i procent av alla 
sysselsatta.
Relativt övertidstal
Andelen sysselsatta som utfört övertidsarbete under 
den aktuella perioden i procent av alla sysselsatta.
Relativt bisysslotal
Andelen sysselsatta som haft bisyssla i procent av 
alla sysselsatta.
Arbetsdag
Dag da den sysselsatta varit i arbete i sin huvudsyssla. 
Semester- och fridagar
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
Sjukdag
Dag da den sysselsatta varit fränvarande frän arbetet 
pä grund av egen sjukdom.
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Muu poissaolopäivä
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä esim. 
äitiysloman, opiskelun, työtaistelun tms. takia.
Tehdyt työtunnit
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki työtunnit 
ml. ylityötunnit sekä työtunnit sivutyöpaikassa.
Annan fränvarodag
Dag dä den sysselsatta värit fränvarande frän arbetet 
pä grund av t.ex. moderskapsledighet, studier, arbets- 
tvist eller dylikt.
Utförda arbetstimmar
Tili utförda arbetstimmar räknas samtliga utförda 
arbetstimmar, övertidstimmar och bisysslotimmar 
medräknande.
Väestön pääryhmiä työvoimatiedustelun mukaan v. 1982
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Summary
The annual statistics of the Finnish Labour Force 
Sample Survey for 1982 include information about 
labour force participation, employment, unemploy­
ment, and labour input. The data were obtained from 
the monthly Labour Force Sample Survey. This publi­
cation includes the most important results of the 
survey and some standard errors.
These w ill be the last results based on mail surveys 
and therefore the last that w ill be comparable with 
figures published earlier. From the beginning of 
1983 the figures concerning labour force statistics 
of the Central Statistica l Office of Finland w ill be 
based on interviews.
On t h e  m e t h o d  of t h e  F i n n i s h  
L a b o u r  F o r c e  S u r v e  y: The Finnish 
Labour Force Survey is a continuous survey, based on 
a sample. The data are collected by mail from per­
sons included in the sample. The questionnaire (see 
appendix) contains questions of the person's a c ti­
v ity, employment, occupation, industrial status, use 
of time, hours actually worked, and side jobs during 
the reference week and data on normal hours of work.
The sample size in 1982 was 45 000 persons quarterly. 
The sample was divided into three subsamples of 
15 000 persons, each appearing in the survey in con­
secutive months. Since the samples of consecutive 
months always consist of different persons, random 
variation of monthly change is usually quite large. 
In practice non-response reduces the effective size 
of the sample by about 30 per cent.
A person belonging to a sample participates in the 
survey every three months, five times in a ll.  The 
sample changes gradually, the overlap being 80 per 
cent from one quarter to the next. Because of non­
response the overlap of respondents is in practice 
reduced to 55 per cent. The reference period is one 
week. The stratified  sampling method is used to 
raise the estimates to the level of the entire popu­
lation (aged from 15 to 74 years). Quarterly and 
annual estimates are calculated as averages of the 
monthly estimates obtained in this way. Estimates 
concerning working days and hours actually worked
are enlarged to correspond with the actual number of 
days in the month in question. Quarterly and annual 
estimates of working days and hours actually worked 
are calculated as sums of monthly estimates.
T h e  a c c u r a c y  o f  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y .  In 
addition to the random errors inherent in sample 
studies, the accuracy of the results of the Labour 
Force Survey is reduced by a skew non-response of 30 
per cent and by changes in the response behaviour of 
the persons in the sample. Moreover, the re lia b ility  
of the survey is affected by measurement errors, 
which are unknown because of a lack of resources for 
interviews; only the effect of inadequate answers 
has been estimated.
Standard errors have been calculated to estimate the 
random error. The results of these calculation are 
shown in this publication. The standard error does 
not, however, describe the total error and i t  is 
possible that i t  also underestimates the random 
variation. In 1976 the Labour Force Sample Survey 
was revised with regard to the method and data 
included, but postal questionnaires remained the 
method for data collection. The revised system s t i l l  
contained some imputation procedures, which were 
corrected at the beginning of 1981. Partly because 
of this the estimates of the Labour Force Survey 
have approached population values, i.e. biases have 
been reduced. Another reason for the reduction of 
biases is the slight increase in response activity 
regarding the Labour Force Survey during the last 
two years. On the other hand, because of these fac­
tors, part of the estimated changes do not reflect 
real developments, but rather the reduction of 
biases.
The mail d a t a  collection system has been r e p l a c e d  by 
interviews from the beginning of 1983. Figures based 
on interviews are not comparable with mail system 
results. At the moment the time series are under 
revision. The appendix of this publication gives 
some results from 1976-82 which have been revised to 
correspond with the level of the redesigned survey 
in 1983.
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D e fin it io n s  o f  cen tra l c o n c e p ts  u se d  in  th e  F in n is h  la b o u r fo r c e  su rve y
Population of 
working age
R e s id e n t  p o p u la tio n  b etw een  15 a n d  74 y ea rs o f  age.
Labour force P e rso n s e m p lo y e d  or u n e m p lo y e d .
Employed persons A l l  p e rso n s w h o d u rin g  th e  su rve y  w e ek  d id  a n y  w o rk  f o r  p a y  o r p r o fit , w o rk e d  at least 
o n e  th ird  o f  the n o rm a l w o rkin g  tim e as u n p a id  fa m ily  w o rkers o r w ere tem p o ra rily  
a b sen t fr o m  w o rk .
Unemployed persons A l l  p e r so n s w h o fo r  the w h o le  su rve y  w e ek  w ere w ith o u t a jo b , w ere available fo r  w o rk  
a n d  seek in g  f o r  w o rk  f o r  p a y  o r p r o fit  o r  ha d  m ade a rra ng em en ts to start a jo b  o r w ere  
la id  o f f .  A ls o  p e rso n s w h o  f o r  a part o f  th e  su rve y  w e ek  w ere w ith o u t w o rk  an d  f o r  the  
rest o f  the w e e k  w ere o th erw ise  engaged, e .g . s tu d y in g , are in c lu d e d . A ls o  p e rso n s w ith  
u n e m p lo y m e n t  p en sio n  are regarded as u n e m p lo y e d .
Persons not in 
labour force
A l l  p e rso n s w h o in the su rvey  w eek  w ere fu ll-t im e  stu d e n ts , co n scr ip ts , th o se  k eep in g  
h o u se , the retired  an d  d isa b le d , th o se  liv in g  o n  in co m e  fr o m  in terest o f  p ro p e rty  an d  
o th e rs  o u ts id e  th e  la b o u r fo r c e  n o t listed  a b o ve .
Labour force 
participation rate
R a te  is eq u a l to th e  ratio o f  p e rso n s in the la b o u r fo r c e  to th e  to ta l p o p u la tio n  o f  w o rkin g  
-a g e .
Unemployment rate R a te  is eq u a l to  the ratio o f  u n e m p lo y e d  p e rso n s to all p e rso n s in th e  la b ou r fo r c e .
Industry C la ssifica tio n  is ba sed  o n  the stan dard in d u stria l c la ssifica tio n  b y  th e  C en tra l Sta tistica l  
O ff ic e  o f  F in la n d , 1 97 9.
Normal hours of work N o r m a l w e e k ly  h o u rs o f  w o rk  o f  an e m p lo y e d  p erso n  in h is m ain jo b .
Persons at work/ 
not at work
A n  e m p lo y e d  p erso n  is c la ssified  as b ein g  at w o rk  i f  h e  has b een  a t w o rk  f o r  at least on e  
day in th e  su rv e y  w eek . A n  e m p lo y e d  p erso n  is c la ssified  as b ein g  n o t at w o rk  i f  h e  has 
b een  a b se n t fr o m  w o rk  f o r  th e  w h o le  o f  the su rve y  w eek  b eca u se  o f  vacation , illn ess o r  
o th e r  reasons.
Persons with 
second jobs
A n  e m p lo y e d  p erso n  w h o in a d d itio n  to h is m ain  jo b  o r b u sin e ss  has been  engaged in a 
se c o n d  w o rk  d u rin g  th e  su rv e y  w eek .
Rate of persons at work R a tio  o f  p e r so n s  at w o rk  to  the to ta l n u m b e r o f  e m p lo y e d  p erso n s.
Rate of persons 
on overtime
R a tio  o f  e m p lo y e d  p e r so n s  Who have w o rk e d  o v e rtim e  d u rin g  the su rve y  w eek  to the to ta l 
n u m b e r o f  e m p lo y e d  p erso n s.
Rate of persons 
with second jobs
R a tio  o f  e m p lo y e d  p e r so n s h o ld in g  se c o n d  jo b s  d u rin g  the su rv e y  w e ek  to th e  to ta l n u m b e r  
o f  e m p lo y e d  p erso n s.
Working day A  d a y  o n  w h ich  an e m p lo y e d  p erso n  has been  at w o rk  in h is  m ain  jo b .
Actual hours worked H o u r s  a ctu a lly  w o rk e d  d u rin g  the n o rm a l w o rk in g  p e r io d , w h ile  o n  o v ertim e  o r  d o in g  
s e c o n d  jo b s .
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11. TY Ö T T Ö M Ä T  IKÄRYHMITTÄIN V. 1982
A R B E T S L Ö S A  E F T E R  Á L D E R S G R U P P  Á R  1982 
U  n e m p l o y e d  p e r s o n s  b y  a g e  g r o u p  i n  19Ö2
Vuosi, neljännes 
Á r , k v artal 
Year, quarter
Ikä - A l d e r  - Age
15-7Ä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-6H 65-6 9 70-74
1 000 hen k e ä - personer - persons
I-XII 150 20 23 17 14 11 9 10 ' 13 19 14 - -
I-III 164 19 29 21 16 12 10 10 15 19 13 - -
IV-VI 144 21 20 15 14 9 9 9 14 19 14 - -
V I I - I X 143 21 20 17 14 10 9 8 11 18 15 - -
X -XII 149 20 25 16 14 11 9 10 10 20 14 -
P rosenttia - Procent - Percent
I-XII 100,0 13,3 15,4 11,3 9,3 7,3 6,0 6,7 8,7 12,7 9,3 - -
I-III 100,0 11,6 17,7 12,8 9,8 7,3 6,1 6,1 9,1 11,6 7,9 - -
IV-VI 100,0 14,6 13,9 10,4 9,7 6,3 6,2 6,3 9,7 13,2 9,7 - -
V I I - I X 100,0 14,6 14,0 11,9 9,8 7,0 6,3 5,6 7,7 12,6 10,5 - -
X-XII 100,0 13,4 16,8 10,7 9,4 7,4 6,1 6,7 6,7 13,4 9,4 - -
12. TYÖ T T Ö M Y Y S A S T E E T  I KÄRYHMITTÄIN V. 19 82
R E L A T I V A  A R B E T S L Ö S H E T S T A L  E F T E R  ÁLDERSGRUPP Á R  1982 
U  n e m p l o y m e n t  r a t e s  b y  a g e  g r o u p  i n  1982
Ikä
A l d e r
Age
T y ö t tömyysaste - Relativt arbetslöshetstal - Unemployment rate
' 1982 I-III IV-VI V I I - I X X-XII
%
15-74 6,2 6,9 5,9 5,7 6,2
15-19 18,9 23,8 17,7 14,3 23,7
20-24 8,9 11,8 7,3 7,1 10,0
25-29 5,0 6,1 4,4 4,7 4,8
30-34 3,7 4,0 3,6 3,6 3,5
35-39 3,1 3,7 2,8 3,1 3,0
40-44 3,3 3,7 3,2 3,1 3,3
45-49 4,0 4,5 3,7 3,5 4,4
50-54 5,7 6,8 6,2 5,2 4,6
55-59 11,1 11,2 10,8 10,5 12,1
60-64 17,6 17,0 18,0 18,1 17,4
6 5-6 9 1,5 1,5 2,3 2,1 0,0
70-74 0,8 0,0 0,0 3,0 0,0
15-24 11,8 14,8 10,4 9,5 13,5
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Vuosikeskiarvojen keskivirheitä ei lasketa. Tässä esi­
tetään eräitä keskivirheitä I vuosineljännekseltä 1982. 
Vuosikeskiarvojen keskivirheet olisivat pienempiä.
Kuukausi- ja neljännesvuositulosten keskivirheistä 
1980 on julkaistu omat erilliset neljännesvuositiedotuk- 
set sekä joitakin määrättyjä keskivirhetietoja työvoima- 
tiedustelun neljännesvuositilastojen yhteydessä.
Julkaisemattomia tauluja saa työvoimatilastotoimis- 
tosta.
Medelfel för estimaten i arbetskraftsenkäten
Medelfel för ârsmedeltal estimeras in te. Här framläggs 
nägra medelfel för I kvartalet är 1982. Medelfel för ârs­
medeltal skulle vara mindre.
Över medelfelen för mänads- och kvartalsestimaten 
är 1980 har särskilda kvartalsrapporter publicerats; 
dessutom har vissa medelfelsuppgifter publicerats i kvar- 
talsstatistiken för arbetskraftsenkäten.
De tabeller som inte publiceras kan erhâllas frän 
byrän för arbetskraftsstatistik.
S ta n d a rd  erro rs f o r  th e  e stim a tes o f  th e  F in n is h  L a b o u r  F o r c e  S a m p le  S u r v e y
S ta n d a rd  erro s fo r  an n u al averages are n o t estim a ted . 
H e re  are p u b lish e d  so m e  sta n d a rd  errors f o r  1 s t  quarter  
1 9 8 2 . Sta n d a rd  errors f o r  a n n u a l averages w ere sm aller.
S ta n d a rd  errors f o r  m o n th ly  a n d  q u a rterly  estim a tes  
in 1 9 8 0  have been  p u b lish e d  in  separate q u a rterly
rep o rts. B e s id e s , certain  data o n  stan dard errors have  
b een  p u b lish e d  in  th e  q u a rterly  sta tistics  o f  th e  la b o u r  
fo r c e  su rve y .
U n p u b lish e d  tab les are available in  th e  d iv is io n  fo r  
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D. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET LÄÄNEITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
I NELJÄNNES 1982
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER LÄN SAMI KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATE! I PROCENT 
I KVARTALET 1982
Standard errors for unemployed persons by province and the ratio of the standard 




Työttömät - Arbetslösa - Unemployed
1 000 henkeä - personer - 
persons
%
Koko maa - Hela riket -
Whole country................... 4 2,6
Uudenmaan - Nylands............ 1 8,7
Turun ja Porin -
Äbo och Björneborgs............ 2 7,0
Ahvenanmaa - Aland............. - -
Hämeen - Tavastehus............ 2 6,6
Kymen -* Kymmene................. 1 8,9
Mikkelin - St. Michels......... 1 -12
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens.................. 1 11
Kuopion - Kuopio................ 1 9,8
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands............. 1 10
Vaasan - Vasa................... 1 9,2
Oulun - Uleäborgs............... 2 7,3
Lapin - Lapplands............... 1 8,8
E. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET IKÄRYHMITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
' I NELJÄNNES 1982
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I PROCENT 
I KVARTALET 1982
Standard errors for unemployed persons by age and the ratio of the standard 




Työttömät - Arbetslösa - Unemployed
1 000 henkeä - personer - 
persons
%






40-44 1 1 1
45-49 1 10
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TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PA FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 




0-9 Kaikki toimialat Alla näringsgrenar
1 Maa-, metsä-ja kalatalous, metsästys
11,13 Maatalous ja metsästys, kalatalous
12 Metsätalous
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 
Jordbruk och jakt, fiske 
Skogsbruk
2,3,** Teollisuus yhteensä




Brytning av mineraliska produkter 
Malmbrytning
Annan brytning och utvinning
3 Teollisuus
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
311,312 Elintarvikkeiden valmistus
313,3lU Juomien ja tupakkatuotteiden valmis­
tus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
321,322 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus
323,32U Nahan, turkisten, laukku- yms. nah-
kateosten seka kenkien valmistus
31,32 Kulutustavarateollisuus
33 Puutavaran valmistus
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden val­
mistus
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
3^* Paperiteolli suustuotteiden valmistus,
graafinen tuotanto
3Ul Massan, paperin ja paperituotteiden
valmistus






Dryckesvaru- och tobaksvarutillverk- 
ning




Tillverkning av läder, pälsskinn, väs- 
kor m.m. samt skotillverkning
Kon sumt i on svarut illverkning 
Trävarutillverkning
Trävarutillverkning, utom möbeltill- 
verkning
Tillverkning av möbelvaror, utom av 
metall
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk produktion
Massa-, pappers- och pappersvarutill- 
verkning
Grafisk produktion, förlagsverksamhet
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muo- Tillverkning av kemiska-, och petro- 
vituotteiden valmistus leumprodukter, giunmi- och plastvaror
351,352 Kemikaalien ja kemiallisten tuottei­
den valmistus
Tillverkning av kemikalier och kemiska 
produkter
353»35l* Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 
hiilituotteiden valmistus
Petroleumraffinering och tillverkning 
av petroleum- och kolprodukter







Metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistus
Metallituotteiden ja koneiden val­
mistus
Sähköteknisten tuotteiden sekä instru­





Tillverkning av elektriska produkter, 
instrument o.d. finmekaniska produkter
INDUSTRY
All industries
Agriculture, hunting, forestry, fishing 
Agriculture and hunting, fishing 
Forestry and logging
Industry, total 
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mining
Manufacturing
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
Food manufacturing
Beverage industries and tobacco manu­
factures
Textile, wearing apparel and leather 
industries
Manufacture of textiles and wearing 
apparel
Manufacture of leather and products 
of leather, fur and footwear
Manufacture of consumption goods 
Manufacture of wood products
Manufacture of wood products, except 
furniture
Manufacture of furniture, except 
primarily of metal
Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing
Manufacture of pulp, paper and paper 
products
Printing, publishing
Manufacture of chemicals and of chemi­
cal, petroleum, coal, rubber and plas­
tic products
Manufacture of industrial chemicals 
and chemical products
Petroleum refineries and manufacture 
of miscellaneous products of petroleum 
and coal
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of petroleum 
and coal
Basic metal industries
Manufacture of fabricated metal pro­
ducts, machinery and equipment
Manufacture of fabricated metal pro­
ducts and machinery
Manufacture of electrical machinery, 













































Metalli- ja kaivannaisteollisuus 
Muu valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 





Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semis- ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Vähittäiskauppa
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietolii­
kenne
Kuljetus ja varastointi 
Tietoliikenne
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta
Vakuutustoiminta
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
Kiinteistöpalvelutoiminta
Liike-elämää palveleva toiminta, ko­





Maanpuolustus, väestönsuojelu ja 
muu turvallisuuspalvelu
Puhtaanapito
Muut yhteiskunnalliset palvelukset 
Opetus ja tutkimustoiminta
Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, 
sosiaalihuolto
Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aat­
teen. ja sivistyksen, yhteisöt
Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
Kotitalouksia palveleva toiminta










El-, gas- och vattenförsörjning






Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet
Partihandel och agenturverksamhet 
Detaljhandel
Restaurang- och hotellverksamhet
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Samfärdsel och lagringsverksamhet 
Post- och telekommunikationer






Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och material
Samhälls- och personliga tjänster
Offentlig förvaltning 
Egentlig offentlig förvaltning





Hälso- och sjukvärd, veterinärverk- 
samhet, socialvärd
Intresse-, ideella- och kulturella 
organisationer
Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
Tjänster tili hushällen
Reparation av hushällsvaror, tvätteri- 
verksamhet






Manufacture of transport equipment 
Metalindustries and mining 
Other manufacturing industries 
Electricity, gas and water 
Electricity, gas and steam 









Transport, storage and communication
Transport and storage 
Communication




Real estate and business services 
Real estate
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
Community, social and personal servi­
ces
Public administration and defence 
Public administration proper
Military and civil defence, other 
safety services
Sanitary and similar services 
Social and related community services
Education services, research and 
scientific institutes
Medical, dental, other health and 
veterinary services, welfare insti- • 
tutions
Business, professional and labour 
associations, social and community 
services
Recreational and cultural services
Personal and household services 
Repair services, laundries









Korjattuja tuloksia vuosilta 1976 - 1982 
Korrigerade uppgifter för aren 1976 - 1982
Corrected data for 1976 - 1982
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1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN V. 1976-8?.. KORJATUT LUVUT
BEFOLKNING I ARBETSFÖR ÄLDER I HUVUDGRUPPER ÄREN 1976-82. KORRIGERADE SIFFROR
POPULATION OF WORKING AGE BY MAIN GROUPS 1976-82. CORRECTED DATA
Moleirmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1 OOO henkeä - personer - persons
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Työikäinen väestö - Befolkning i arbetsför 
Il der - Population of working age 3 542 3 561 3 579 3 597 3 616 3 636 3 659
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 
Työ llise t - Sysselsatta - Employed 






















Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolkning 
som ej hör t i l i  arbetskraften - Persons 
not in labour force 1 172 1 187 1 207 1 198 1 174 1 156 1 133
Koululaiset ja opiskelijat - Studerande - 
Students 303 310 319 318 310 313 324
Asevelvollisuutta suorittavat - Värnpliktiga 
Conscript servicemen 34 34 32 33 31 32 30
Kotitaloustyötä tekevät - I hushlllsarbete - 
Persons performing domestic work 225 210 207 192 181 169 149
Työkyvyttömät ,ja eläkeläiset - Arbetsoför- 
mögna och pensionärer - Disabled and 
pensioners 596 619 633 636 635 630 618
Muut - Andra - Others 14 15 16 18 17 12 12
Työvoima, a lle  25 vuotiaat - Arbetskraften 
under 25 l r  - Labour force under 25 years 
of age 455 439 426 418 420 416 407
Työttömät, a lle  25 vuotiaat - Arbetslösa, 
under 25 l r  - Unemployed, under 25 years 
of age 34 58 63 48 38 40 43
Työvoimaosuus - Relativt arbetskraftstal - 
Labour force participation rate % 66,9 66,6 66,3 66,7 67,5 68,2 69,0
A lle  25-vuotiaat - Under 25-lriga - 
Under 25 years of age % 56,4 55,2 54,3 53,9 54,8 54,9 54,0
Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal - 
Unenployment rate % 3,9 5,9 7,3 6,0 4,7 5,1 5,9
A lle  25-vuotiaat - Under 25-lriga - 
Under 25 years of age % 7,6 13,3 14,8 11,5 8,9 9,7 10,5
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2. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN V. 1976-82. KORJATUT LUVUT
BEFOLKNING I ARBETSFÖR ÄLDER I HUVUDGRUPPER ÄREN 1976-82. KORRIGERADE SIFFROR
POPULATION OF WORKING AGE BY MAIN GROUPS 1976-82. CORRECTED DATA
Miehet - Man - Males
1 OOO henkeä - personer - persons
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Työikäinen väestö - Befolkning i arbetsför 
alder - Population of working age 1 711 1 722 1 733 1 744 1 755 1 767 1 781
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 
Työ lliset - Sysselsatta - Employed 






















Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolkning 
som ej hör t i l i  arbetskraften - Persons 
not in labour force 431 450 463 464 454 455 454
Koululaiset ja opiskelijat - Studerande - 
Students 146 151 156 152 145 148 155
Asevelvollisuutta suorittavat - Värnpliktiga - 
Conscript servicemen 34 34 32 33 31 32 30
Kotitaloustyötä tekevät - I hushäl1sarbete - 
Persons performing domestic work 2 2 2 2 3 2 1
Työkyvyttömät ja eläkeläiset - Arbetsoför- 
mögna och pensionärer - Disabled and 
pensioners 243 256 265 269 267 267 262
Muut - Andra - Others 6 7 7 8 8 5 6
Työvoima, a lle  25 vuotiaat - Arbetskraften 
under 25 Ir  - Labour force under 25 years 
of age 241 229 222 219 224 218 209
Työttömät, a lle  25 vuotiaat - Arbetslösa, 
under 25 ar - Unemployed, under 25 years 
of age 21 35 37 28 19 22 23
Työvoimaosuus - Relativt arbetskraftstal - 
Labour force participation rate % 74,8 73,9 73,3 73,4 74,1 74,3 74,5
A lle 25-vuotiaat - Under 25-Sriga - 
Under 25 years of age ' % 58,4 56,4 55,1 55,3 57,2 56,1 54,3
Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal - 
Unemployment rate % 4,7 6,9 8,3 6,4 4,7 5,2 6,0
A lle  25-vuotiaat - Under 25-âriga - 
Under 25 years of age % 8,8 15,3 16,7 12,6 8,7 9,9 11,0
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3. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN V. 1976-82. KORJATUT LUVUT
BEFOLKNTNG I ARBETSFÖR ÄLDER I HUVUDGRUPPER ÄREN 1976-82. KORRIGERADE SIFFROR
POPULATION OF WORKING AGE BY MAIN GROUPS 1976-82. CORRECTED DATA
Naiset - Kvinnor - Females
1 OOO henkeä - personer - persons
Työikäinen väestö - Befolkning i arbetsför 
I l der - Population of working age
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 832 1 839 1 845 1 853 1 861 1 869 1 877
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 1 090 1 102 1 102 1 119 1 141 1 168 1 199
Työ lliset - Sysselsatta - Employed 1 059 1 050 1 035 1 058 1 088 1 109 1 129
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolkning 
som ej hör t i l i  arbetskraften - Persons
32 52 66 61 53 59 70
not in labour force
Koululaiset ja opiskelijat - Studerande -
741 737 744 734 720 701 679
Students
Kotitaloustyötä tekevät - I hushll1sarbete -
157 158 162 166 165 164 168
Persons performing domestic work 
Työkyvyttömät ja eläkeläiset - Arbetsoför- 
mögna och pensionärer - Disabled and
223 208 205 190 178 167 148
pensioners 354 363 368 367 367 363 357
Muut - Andra - Others
Työvoima, a lle  25 vuotiaat - Arbetskraften 
under 25 Sr - Labour force under 25 years
8 8 9 10 9 7 6
of age
Työttömät, a lle  25 vuotiaat - Arbetslösa, 
under 25 âr - Unemployed, under 25 years
214 209 204 199 196 199 198
of age
Työvoimaosuus - Relativt arbetskraftstal -
13 23 26 21 18 19 20
Labour force participation rate % 
A lle  25-vuotiaat - Under 25-lriga -
59,5 59,9 59,7 60,4 61,3 62,5 63,8
Under 25 years of age % 
Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal -
54,3 54,0 53,0 52,6 52,3 53,6 53,8
Unemployment rate % 
A lle  25-vuotiaat - Under 25-lriga -
2,9 4,7 6,0 5,4 4,7 5,0 5,8
Under 25 years of age % 6,1 11,1 12,7 10,3 9,2 9,5 10,0
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4. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN V. 1976-82. KORJATUT LUVUT
SYSSELSATTA EFTER NÄRINGSGREN ÄREN 1976-82. KORRIGERADE SIFFROR
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY IN 1976-82. CORRECTED DATA





Työl 1 i set - Sysselsatta - Employed
Industry SIC
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 000 henkeä - personer - persons
Kaikki toim ialat................ 0-9 2 278 2 234 2 200 2 256 2 328 2 353 2 377
Maa- ja metsätalous........... 1 367 343 316 309 314 305 312
Maatalous....................... 11,13 306 284 261 251 251 250 255
Metsätalous.................... 12 61 58 55 58 63 55 57
Teollisuus......................... 2,3,4 602 594 579 601 627 636 618
Kulutustavarateollisuus.. 31,32 155 149 138 137 142 142 141
Puu-, paperi- ja graa­
finen teo llisuus............. 33,34 161 160 159 170 175 174 168
Metalli- ja kaivannais­
teo llisuus..................... 2,37,38 186 186 183 194 211 216 207
Muu teo llisuus................ 35,36,39,4 96 97 98 99 99 104 101
Rakennustoiminta................ 5 188 183 178 178 176 185 ' 183
Talonrakennus................. 51 130 128 125 124 128 133 133
Maa- ja vesirakennus...... 52 57 54 52 53 48 51 50
Kauppa............................... 6 333 320 313 318 328 326 326
Tukku- ja vähittäis­
kauppa............................ 61,62 281 268 259 267 276 270 268
Ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta.................... 63 51 52 53 51 52 56 58
Li ikenne............................ 7 173 172 174 179 184 184 180
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta............................ 8 117 116 117 120 127 130 136
Palvelukset....................... 9 486 498 517 542 562 581 616
Julkinen hallinto, 
puhtaanapito................... 91,92 102 101 107 119 126 129 137
Muut yhteiskunn. 
palvelukset.................... 93 307 318 332 347 361 372 395
Muut palvelukset............. 94-96 74 76 75 74 71 78 82





Miehet - Män - Males
5. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN V. 1976-82. KORJATUT LUVUT
SYSSELSATTA EFTER NÄRINGSGREN ÄREN 1976-82. KORRIGERADE SIFFROR





Työl 1 i set - Sysselsatta - Empi oyed
Industry SIC
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 000 henkeä - personer - persons
Kaikki toim ialat............. 0-9 1 220 1 184 1 164 1 197 1 240 1 244 1 248
Maa- ja metsätalous........ 1 215 201 188 182 186 184 193
Maatalous.................... 11,13 159 147 137 129 128 133 139
Metsätalous................. 12 56 54 51 53 58 51 54
Teollisuus...................... 2,3,4 367 364 359 377 395 403 392
Kulutustavarateol1i suus 31,32 49 49 44 43 48 49 49
Puu-, paperi- ja graa­
finen teo llisuus......... 33,34 109 106 108 117 118 116 112
M eta lli- ja kaivannais­
teo llisuus................... 2,37,38 143 143 140 149 162 166 160
Muu teo llisuus......... 35,36,39,4 65 66 68 67 66 71 70
Rakennustoimi nta............. 5 168 163 160 162 160 166 164
Talonrakennus.............. 51 117 114 112 113 115 119 120
Maa- ja vesirakennus... 52 51 49 48 49 45 46 44
Kauppa............................ 6 135 125 122 130 137 131 130
Tukku- ja vähittäis­
kauppa......................... 61,62 127 116 112 120 127 121 120
Ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta................. 63 8 9 10 10 10 10 10
Li ikenne......................... 7 126 126 125 128 135 134 131
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta......................... 8 39 38 40 41 44 45 51
Palvelukset.................... 9 159 161 166 170 176 177 182
Julkinen hallinto, 
puhtaanapito................ 91,92 53 52 54 59 63 61 64
Muut yhteiskunn. 
palvelukset................. 93 71 74 77 76 79 79 80
Muut palvelukset......... 94-96 34 35 34 34 33 35 38
Tuntematon...................... 0 9 6 5 6 7 4 5
1) Sanasto, s.48-49
Nomenklatur, ss. 48-49
Vocabulary, pp.4 8 - 4 9
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6. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN V. 1976-82. KORJATUT LUVUT
SYSSELSATTA EFTER NÄRINGSGREN ÄREN 1976-82. KORRIGERADE SIFROR 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY IN 1976-82. CORRECTED DATA





Työlliset - Sysselsatta - Employed
Industry SIC
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 000 henkeä - personer - persons
Kaikki toim ialat.............. 0-9 1 059 1 050 1 035 1 058 1 088 1 109 1 129
Maa- ja metsätalous......... 1 152 142 128 126 127 121 119
Maatalous...................... 11,13 147 137 123 122 122 117 116
Metsätalous................... 12 5 5 4 5 5 4 3
Teollisuus....................... 2,3,4 234 229 220 225 233 234 226
Kulutustavarateol 1i suus. 31,32 106 100 94 95 93 93 93
Puu-, paperi- ja graa­
finen teo llisuus........... 33,34 52 53 51 53 57 57 56
Metalli- ja kaivannais­
teo llisuus.................... 2,37,38 44 44 44 45 49 50 47
Muu teo llisuus.............. 35,36,39,4 32 31 30 32 33 33 31
Rakennustoiminta.............. 5 19 20 17 16 16 19 19
Talonrakennus................ 51 13 14 13 12 12 14 13
Maa- ja vesirakennus---- 52 6 6 5 4 4 5 6
Kauppa.............................. 6 197 195 191 188 191 195 195
Tukku- ja vähittäis­
kauppa.......................... 61,62 155 151 148 147 149 149 148
Ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta................... 63 43 44 43 41 42 46 47
Li ikenne........................... 7 47 46 49 51 48 50 49
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta.......................... 8 78 78 77 78 83 85 85
Palvelukset...................... 9 327 337 351 372 386 404 433
Julkinen hallinto, 
puhtaanapito................. 91,92 49 49 53 60 63 67 72
Muut yhteiskunn. 
palvelukset................... 93 236 245 255 271 282 292 315
Muut palvelukset........... 94-96 40 41 41 40 38 43 45











TYÖVOI M ATIEDUSTELU Luottamuksellinen
Palauttakaa lomake mieluiten
Palautuskuoressa ei tarvita postimerkkiä
TIEDUSTELUVIIKKO Tarkistakaa nimenne ja osoitteenne 
ja tehkää tarvittavat korjaukset.
OHJEITAt
TOIMINTANNE TIEDUSTELUVIIKOLLA
Merkitkää rasti (X) Teille sopivan vaihtoehdon kohdalle
| I 0 Työssä tai tilapäisesti poissa työstä, esim. lomalla.
I— I sairaana tms. työsuhteen jatkuessa
| | 1 Työttömänä, lomautettuna palkatta tai työttömyys- 
1— 1 eläkkeellä
| | 2 Opiskelu, koulunkäynti tai loma oppilaitoksesta
Valitkaa vaihtoehto 0, jos olitte työssä yhtenäkin päivänä viikossa. 
Valitkaa samoin, vaikka olisitte ollut tilapäisesti poissa työstä työ­
suhteen katkeamatta (esim. lomalla, sairaana, lakossa, koulutuk­
sessa, päivärahaan oikeuttavalla äitiyslomalla).
Työssäololla tarkoitetaan ansiotyötä palkansaajana, työtä omassa 
tai perheenjäsenen yrityksessä (esim. maatilalla, kaupassa) sekä 
työtä Itsenäisenä ammatinharjoittajana (perhepäivähoitaja, koti- 
ompelija, asianajaja tms.). Työ voi olla myös tilapäistä tai osa- 
aikatyötä.
|— | 3 Asevelvollisuutta suorittamassa 
1—  alkaen / 198
| | 4 Kotitaloustyössä kotona (kotirouvana tms.)
|— | 5 Eläkkeellä saavutettuani eläkeiän tai työskenneltyäni 
l— I määrävuodet
I I 6 Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 
I— 1 ilman työsuhdetta
| | 7 Korko-, osinko-, vuokra- tms. tulojen varassa
Valitkaa vaihtoehto 1, jos olette ollut koko viikon työttömänä, 
lomautettuna palkatta, työttömyyseläkkeellä tai odottanut sovitun 
työn alkamista.
Työttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on vailla työtä, mutta on 
työhön käytettävissä ja hakenut työtä työnvälityksen tai lehti- 
ilmoitusten kautta tai muulla tavoin viimeksi kuluneen kuukauden 
aikana.
Valitkaa sopivin vaihtoehdoista 2— 8, jos ette käynyt työssä ette­
kä ollut työttömänä ko. tiedusteluviikolia.
| | 8 Muu toiminta, mikä?
Mikäli vastasitte johonkin kohdista 2— 8, voitte lopettaa varsinai­
sen täyttämisen tähän. Merkitkää kuitenkin nimenne ja puhelin­
numeronne asianomaiseen kohtaan takasivun alaosaan. Kiitos.
Vastatkaa myös kysymyksiin 2— 9, Jos olitte tiedusteluviikolia työssä tai tilapäisesti poissa työstä, esim. lomalla, sairaana, äitiyslomalla tms. 
Vastatkaa myös kysymyksiin 2— 5, jos olitte tiedusteluviikolia työtön, lomautettuna tai työttömyyseläkkeellä.
e TYÖPAIKKANNE TIEDUSTELUVIIKOLLA(Jos olitte työtön, ilmoittakaa työpalkka, josta 
jäitte työttömäksi)
Työnantajan tai oman yrityksen nimi
Työpaikan toimiala
(Ilmoittakaa mahdollinen sivutyöpaikka kysymyksessä 8.)
Työpaikan toimiala mahdollisimman täsmällisesti esim. maatila, 
sähköasennusliike, metsätyömaa, tv-korjaamo, kaupungin vesi­
laitos tai katurakennusosasto, tukku- tai vähittäiskauppa, tekstii­
litehdas, baari, kiinteistön hoito, rakennus- tai maansiirtoliike, 
sairaala, vanhainkoti tms. Itsenäinen ammatinharjoittaja ilmoit­







Työttömät ilmoittavat sen työpaikan, josta jäivät työttömäksi sekä 
seuraavissa kysymyksissä ammatin ja ammattiaseman siinä työ­
paikassa.
Työttömät, jotka eivät olleet työssä ennen työttömyyttä, ilmoitta­
vat esim. "Ei aikaisempaa työpaikkaa."
2.1. Jos työskentelitte tiedusteluviikolia maatilalla, merkitkää rasti (X) Teille sopivaan vaihtoehtoon 
Tein maatilalla pelkästään tai pääasiallisesti
1 maataloustyötä (maanviljely, puutarhanviljely, karjan ja muiden eläinten hoito)
2 metsätaloustyötä (metsänhoito, puun korjuu, metsämarjojen, sienien, jäkälän tms. keruu)
3 muuta työtä, mitä? ________________________
AMMATTINNE edellä ilmoittamassanne työpaikassa
AMMATTIASEMANNE edellä ilmoittamassanne työpaikassa 
Rasti (X) Teille sopivaan vaihtoehtoon
1 Yrittäjä (omassa yrityksessä, maatilalla, itsenäisessä 
ammatissa)
2 Palkansaaja toisen palveluksessa











maatilan emäntä, ruokalan emäntä
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HUOM.
Tiedusteluviikon ajankohta on ilmoitettu etusivulla OHJEITA
e AJANKÄYTTÖ TIEDUSTELUVIIKOLLA
Kuinka monta päivää tiedusteluviikosta olitte
Kysymykseen 5 vastaavat ne, jotka 
olivat tiedusteluviikolla työssä, tila­
päisesti poissa työstä tai työttömänä. Esimerkkejä
Työssä edellä ilmoittamassanne työpaikassa
Ilmoittakaa päivien lukumäärä sopivien 
vaihtoehtojen kohdalla. Myös vajaat 
työpäivät katsotaan työssäolopälviksi.
Tarkistakaa, että päivien summaksi 
tulee seitsemän.
Tiedusteluviikolla yhtenäkin päivänä 
työssä olleet vastaavat lisäksi kysy- 
mykseen 5.1.
5 3
Työttömänä ja etsitte työtä tai työttömyyseläkkeellä
Työttömänä odottaessanne sovitun työn alkamista
Työttömänä palkattoman lomautuksen tai lyhennetyn 
työviikon vuoksi
Lomalla tai työstä vapaana esim. viikonlopun tai 
vapaapäivän takia 2 2
Sairaana poissa työstä 2
Muusta syystä tilapäisesti poissa työstä
(esim. äitiysloma, opiskelu, työtaistelu, lapsen sairaus)
7 Yhteensä päiviä 7 7
S.1. Jos olitte tiedusteluviikolla työssä päätyöpaikassanne, 
työskentellttekö
| | 1. maanantain ja perjantain välillä
| | 2. lauantaina
| | 3. sunnuntaina
Rastittakaa (X) sopiva vaihtoehto/sopivat vaihtoehdot.
Esimerkiksi jos työskentelitte tledusteluviikolla kaik­
kina viikon päivinä, rastittakaa kaikki 3 vaihtoehtoa.
TYÖTUNNIT TIEDUSTELUVIIKOLLA
Kuinka monta tuntia työskentelitte edellä ilmoitta­
massanne työpaikassa tiedusteluvilkolla?
Viikossa tehdyt työtunnit mukaan luettuina ylityötunnit 
— Ylityötunnit
Jos ette muista tekemiänne työtunteja
tarkalleen, arvioikaa ne.
Omaa kotitaloutta varten tehtyjä tunte­






Kuinka monta tuntia työaikanne on normaalisti edel­
lä ilmoittamassanne työpaikassa?
Ne, joilla ei ole säännöllistä viikkotyö- 
aikaa, voivat arvioida keskimääräisen 
työaikansa viikossa (esim. yrittäjät, vuo­
rotyöntekijät, opettajat tms.).
Esimerkkejä
Tuntia viikossa 40 15
O SIVUTYÖ TIEDUSTELUVIIKOLLA
Sivutyöpaikan (työnantajan) nim i.
Jos työskentelitte useammassa kuin yhdessä työpalkassa tiedusteluvilkolla. 
ilmoittakaa tässä se työpaikka, jossa työskentelitte seuraavaksi eniten. 
Sivutyöpaikan to im iala  S ija intikunta
e TYÖTU MNIT SIVUTYÖSSÄ TIEDUSTELUVIIKOLLA
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa
Ilmoittakaa tässä vain ne työtunnit, jotka teitte tie­
dusteluviikolla kysymyksessä 8 ilmoittamassanne si- 
vutyöpaikassa.
LISÄSELVITYKSIÄ
Tiedot antoi Puh. kotiin
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FRÄGEVECKAN Kontrollera Ert namn och Er adress 




ER VERKSAMHET UNDER FRÄGEVECKAN  
Anteckna ett kryss (X) för det alternativ som passar Er.
0 I arbete eller tillfälligt borta frän arbetet, t.ex. pä Semes­
ter, sjuk m m. medan arbetsförhällandet fortsatte.
□ 1 Arbetslös, permltterad utan lön eller hade arbetslöshets-pension
| | 2 Studerade, glck I skola eller var ledig frän läroanstalt
|— i 3 Avtjänade värnpllkt frän och 
'— 1 m ed_____ /____  198____
| | 4 Hushällsarbete i hemmet (hemmafru el. dyl.)
□ 5 Pensionerad efter att ha nätt pensionsäldern eller efter att ha arbetat det antal är som krävs för penslon
□ 6 Pensionerad pä grund av arbetsoförmögenhet eller läng- varigt sjuk utan arbetsförhällande
| | 7 Levde pä ränte-, dlvldend-, hyres-, el. dyl. Inkomster
| | 8 Annan verksamhet, vad?____________________________
Kryssa för alternativ 0 om Ni mfnst en dag i veckan arbetat. 
Välj samma alternativ om NI varlt tillfälligt borta frän arbetet utan 
att arbetsförhällandet upphört (t.ex. pä Semester, sjuk, strejkat, 
deltagit I utbildnlng, pä moderskapsledighet som berättlgar tili 
dagpenning).
Att arbeta innebär förvärvsarbete som löntagare, arbete i eget 
eller familjemedlems företag (t.ex. jordbruk, butik) samt verk­
samhet som självständig yrkesutövare (famlljedagvärdare, hem- 
sömmerska, advokat o.dyl.). Arbetet kan även vara tillfälligt eller 
deltidsarbete.
Kryssa för alternativ 1 om Ni heia veckan värit arbetslös, per- 
mitterad utan lön, levt pä arbetslöshetspenslon eller väntat pä 
att avtalat arbete skulle börja.
Med arbetslös avses person, som är utan arbete, men som är 
arbetsför och sökt arbete genom arbetsförmedling, tldnlngsan- 
nonser eller pä annat sätt under den senaste mänaden.
Kryssa för det lämpligaste av alternativen 2— 8 om Ni inte arbetat 
eller var arbetslös under frägeveckan.
Om Ni besvarade nägon av punkterna 2— 8, kan Ni sluta det 
egentliga ifyllandet här. Anteckna ändä Ert namn och telefon- 
nummer vid vederbörande punkt pä baksidan. Tack.
Besvara även frägorna 2— 9 om Ni under frägeveckan arbetade eller var tllltätligt fränvarande frän arbetet t.ex. pä Semester, sjuk, pä moderskapsledighet mm. 
Besvara även frägorna 2— 5 om NI under frägeveckan var arbetslös, permitterad eller hade arbetslöshetspenslon.
ER ARBETSPLATS UNDER FRÄGEVECKAN
(Om Ni var arbetslös uppge den arbetsplats frän vilken Ni 
blev arbetslös)
Arbetsgivarens eller det egna företagets namn
Arbetsplatsens bransch
Kommun dar arbetsplatsen är belägen
(Uppge platsen för eventuell bisyssla i fräga 8.)
Arbetsplatsens bransch uppges sä exakt som möjllgt t.ex. jord­
bruk, elinstallationsfirma, skogsarbete, tv-reparationsverkstad, Sta­
dens vattenverk eller gatubyggnadsavdelning, parti- eller detalj- 
affär, textilfabrik, bar, fastlghetsskötsel, byggnads- eller jordtrans- 
portfirma, sjukhus, äldersdomshem o.s.v. En självständig yrkesut­
övare antecknar sin bransch t.ex. sä här: hemsömmerska, last- 
bilschaufför, läkare.
Arbetslösa anger den arbetsplats där de arbetade före arbetslös- 
heten, och vid de följande frägorna yrket och yrkesställningen 
vid denna arbetsplats. De arbetslösa som inte arbetade före ar- 
betslösheten uppger t.ex. "Ingen tldigare arbetsplats".
□□
n
2.1. Om Ni under frägeveckan arbetade pä en lantgärd, anteckna ett kryss (X) för det alternativ som passar Er. 
Jag utförde pä lantgärden endast eller huvudsakligen
1 jordbruksarbete (jordbruk, trädgärdsodllng, boskaps- och annan djurskötsel)
2 skogsbruksarbete (skogsvärd, skogsavverkning, skogsbärs- och svampplockning, Insamling av lav o.dyl.)
3 annat arbete, vad?_______________________________________________________




husmor husmor pä lantbruk, pä matservering
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ER YRKESSTÄLLNING vid den arbetsplats Ni uppgav ovan 
Kryss (X) för lämpligt alternativ.o
□
| | 2 Löntagare I annans tjänst
□
1 Företagare (i eget företag, pä lantgärd eller 
självständig yrkesutövare)
3 Medhjälpande familjemedlem (arbete i 
familjemedlems företag t.ex. lantbruk) VÄND
TK 43.0U G Kvartto 884/164R-6
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OBS.
Tidpunkten för fràgeveckan har angivits pà framsidan. ANVISNINGAR
§
TIDSANVÄNDNINÜEN UNDER FRAGEVECKAN 
Hur mânga dagar av fràgeveckan var Ni
Fräga 5 besvaras av de personer som 
under frägeveckan arbetat, tillfälligt vä­
rit borta frän arbetet eller arbetslösa. Exempel
I arbete pä den arbetsplats Ni uppgivit ovan
Uppge antalet dagar vld lämpliga alter­
nativ. Även kortare arbetsdagar anses 
som arbetsdagar. 5 3
Arbetslös och sökte arbete eller hade arbetslöshetspension Kontrollera att dagarnas sammanlagdaantal är sju.
Arbetslös i väntan pä att avtalat arbete skulle börja De personer som under frägeveckan arbetat ens en enda dag svarar dess-
Arbetslös pä grund av permittering utan lön eller pä 
grund av förkortad arbetsvecka
utom pä fräga 5.1.
Pä semester eller ledig frän arbetet t.ex. pä grund av 
veckoslut eller fridag 2 2
Sjuk och borta frän arbetet 2
Av annan orsak tillfälligt borta frän arbetet (t.ex. 
moderskapsledlghet, studier, arbetskonfllkt, 
barnets sjukdom)




Om Ni under frägeveckan arbetade pä Er huvud- 
sakiiga arbetsplats, arbetade Ni dä
1. mellan mändag och fredag
2. pä lördag
Kryssa (X) för det lämpliga alternatlvet/ 
lämpliga alternativ. T.ex. om Ni under 
frägeveckan arbetade under alla vecko- 
dagar, kryssa för samtllga 3 alternativ.
□ 3. pä söndagoARBETSTIMMARNA UNDER FRAGEVECKANHur mänga timmar arbetade Ni under 
frägeveckan pä den arbetsplats Ni uppgivit ovan?
Om Ni inte kommer exakt ihäg arbets- 
tlmmarnas antal, gör dä en uppskatt- 
ning. Exempel
I veckan utförda arbetstimmar Inkl. övertidstimmar
De timmar som utförts i eget hushäll 
räknas inte med 45 24
—  övertidstimmar 5 -
NORMAL ARBETSTID
Hur mânga timmar arbetar Ni normaft pà den arbetsplats 
Ni uppgivit ovan?
Timmar per vecka
De, som inte har regeibunden vecko- 
arbetstid kan uppskatta den genom- 
snittliga arbetstiden per vecka (t.ex. 
företagare, skiftarbetare, lärare m.fl.). Exempel
40 15
®B ISYSSLA  UNDER FRAGEVECKAN
Bisyssloarbetsplatsens (arbetsgivarens) namn
Om Ni under fràgeveckan arbetade pà fier an en arbetsplats, uppge den 
arbetsplats dar Ni utförde det näst största antalet arbetstimmar. 
Bisyssloarbetsplatsens näringsgren Kommun
O ARBET STIMMAR 1 BISYSSLAN UNDER FRAGEVECKAN
1 blsysslan utförda arbetstimmar per vecka
Uppge här endast de arbetstimmar, som Ni under 
fràgeveckan utfört vid den bisyssloarbetsplats NI 
uppgivit vld fräga 8.
TILLXGGSFORKLARINGAR
Uppgifterna lämnades av Tel. hem
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